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摘  要：利用双螺杆挤压搓揉机搓揉结合 KRK 高浓磨浆机磨浆的组合机械处理方法对蒸煮物料成浆方式进
行了研究，探讨了搓揉-磨浆组合成浆方式对竹浆纤维形态及物理性能的影响。结果表明，在实验条件下，


















分布 广的国家，有 50 多个属，500 多种，主要分布在我
国南方几省
[3]






































浆料在纤维标准解离器中离解 10000 转，用 H2SO4 调节
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图 1 不同打浆度下两种成浆方式裂断长对比         图 2 不同打浆度下两种成浆方式撕裂指数对比 
 
 


























长度 mm 宽度μm 长宽比 长度 mm 宽度μm 长宽比 
19.0 1.765 24.9 70.9 1.786 25.0 71.4 
25.0 1.757 25.5 68.9 1.762 25.4 69.4 
36.5 1.736 25.7 67.5 1.743 25.6 68.1 
44.5 1.622 26.2 61.9 1.628 25.6 63.6 
52.0 1.602 25.7 65.1 1.615 25.9 62.4 
64.0 1.586 26.7 59.4 1.603 26.2 61.2 











































19.0 0.088 0.363 0.443 0.104 0.063 0.357 0.457 0.121 
25.0 0.091 0.365 0.447 0.096 0.066 0.361 0.462 0.110 
36.5 0.098 0.367 0.447 0.088 0.078 0.370 0.465 0.085 
44.5 0.116 0.382 0.421 0.081 0.087 0.379 0.458 0.075 
52.0 0.113 0.383 0.408 0.096 0.099 0.384 0.435 0.080 
64.0 0.118 0.391 0.421 0.070 0.109 0.396 0.420 0.073 




a 磨浆法                              b 搓揉－磨浆法 
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